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Telegramas por el ¿able. 
SERVICIO T E L E Q R i f W 
Oiariü de la Marizm. 
«ABANA, 
NACIONALES. 
T E Z . E G B A M A S D E H O T . 
Madrid, 18 de junio. 
D E S C O N T E N T A . 
C o m i s i ó n de Catalanes ha re* 
gresado á su país poco satisfecha. 
L A S C O R T E S . 
C r é e s e que las Cortes suspende* 
rán sus sesiones la semana entran-
te. 
E N M I E N D A S A L O S P E E S U -
PÜBSTOS. 
E l Ministro de Ultramar dice que 
no admitirá enmiendas á los presu-
puestos generales de Cuba que dis-
minuyan los ingresos. 
P E I M O D E E I Y E R A . 
£ 1 general Primo de Rivera sigue 
mejorando lentsmente, pero su es-
tado no ha perdido el carácter de 
gravedad. 
EXTEANJEROS. 
Nueva Xork, 19 de junio. 
E S C U A D R A S F R A N C E S A Y R U S A . 
A v i s a n de H i é l que las escuadras 
francesa y rusa se encontraron en 
la parte Sur de Dinamarca, en don-
de cambiaron los saludos, siguien-
do viaje juntas hasta aquel puerto. 
A1 fondear en la bahia fueron acla-
madas por las tripulaciones de los 
buques escuelas alemanes, con-
testando las tripulaciones rusas y 
francesas. 
Dicen de P a r í s que l a s noticias 
que preceden han causado en aque-
lla capital mucho entusiasmo, por 
considerarse el hecho como una 
nueva prueba de la buena amistad 
que se profesan Rusia y Franc ia . 
liñcado de injusta é intransigente la ac-
titud en que respecto de dicha cuestión 
Be han colocado los monopolistas de Ca-
taluña. 
Uno de esos periódicos, el más carac-
terizado, por el afán de zaherimos ca-
lificó nuestra defensa de los intereses 
de este pais de mera "cuestión de ocha-
vos," sin comprender que siendo á una 
legrama que publicamos en nuestra úl-
tima edición: 
"En la reunión celebrada por los dipata-
dos y representantes de los intereses econó-
micos de Cataluña, se acordó no presentar 
ni admitir fórmula alguna de transacción 
respecto á la reforma de los aranceles anti-
llanos, y limitarse á impugnar el proyecto 
de ley de autorizaciones como protesta he-
cha en nombre de la industria nacional, po 
níendo estos acuerdos en conocimiento del 
Presidente del Consejo de Ministros." 
He aquí cómo la representación de 
TELEGRAMAS COMEBCIALE8* 
Nueva- York, junio 17, d las 
5i de la tarde. 
Onzas ejxtaftoüag, t $15.79. 
Gwten6S9fi$4.88. 
Oíiscueijto i .oomerci&l^ 60 di*», de 8 
á 3} por ciento. 
Cambios ssórv Iíí>a(!rr«, 60 df*., (ta>Wie> 
ros), á$4.88f. 
Mwn sobre París, 60 d£T, .rjae queros), & 5 
frascos 17. 
KHÍDL --obre Hamburgo, 60 ¿[||T.T (banquerec) 
a 9ÓÍ. 
BOUOB registrados de Uw Estados-F;nidos, 4 
por ciento, ñ 118if fíx-cupdn. 
0«»rffug&8, r . 10, prtf, 90, costo y ffete, fi 
& 2i nominal. 
Idem, en plaza, 6 3 5{16. 
R^nflár & bceu reSno, *u plaza» de 2¿ $ 8. 
trúQ&r do miel, en plaza, 2f Á 2f. 
líteles íioCaba, «a boéo|eÍB. aoninab 
£f mercado, sostenido. 
Míoiteea del Oeste, cu tercerolas, á $9.70 
ft nominal. 
«»»in» patent ¡Kinncsotas $3.90 
Londres, junio 17, 
Atdea? da remolacha, i;omim«j ¿9(91-. 
Az'-I' ar centrífaga, poí. 96, á 11 i6. 
É&R reĵ nlar refino, d 8̂ 6. 
Consolidados, á 106 7il6, ex-ia'seréf. 
l^caento. Banco de í i iK ia terra , 2̂  por 100. 
Cuatro por ciento espafioi, & 67i, ex-into-
Piarís, junio 17. 
8 100, á 102 (ranees 5 ets. 
justa reprocidad á lo que aspiramos en I 
materia de relaciones económicas entre 
esta Antilla y la Madre patria, el ata-! ^f8^.^01?.11.68 dei.Bafce^na á ^ e 
que á quienes hiere es á aquellos que 
por seguir adquiriendo esos ochavos, 
apelan á cuantos recursos están su ma-
no para mantener un régimen arance-
lario tasado en la desigualdad y en la 
injusticia. E l otro periódico nos acusa 
nada menos que de fomentar el separa-
tismo "con más habilidad que el labo-
rantismo de los separatistas," y por fin 
el tercero, ó sea E l Comereio, inspirado 
sin duda por alguien Á quien personal-
mente interesa el mantenimiento del 
statu quo arancelario, nos acusa de con-
citar contra los catalanes las iras del 
pueblo deOuba. 
A l primero de dichos periódicos he-
mos contestado oportunamente. E l ata-
que calumnioso del segundo se halla 
muy por debajo de nuestra dignidad 
para que nos detengamos en tomarlo en 
cuenta. E l de JSl (Jomercio, aunque des-
templado, como siempre, en su forma, 
merecerá de nosotros una contestación, 
al objeto únicamente de destruir las 
inexactitudes de que está plagado. 
Nosotros no hemos atacado ni menos 
ultrajado á Oataluña, como insidiosa 
mente añrma M Comercio. Hemos com-
batido, y nada más, á los mantened© 
res del régimen arancelario vigente, los 
cuales podrán ser en eu mayoría cata-
lanes, pero uo ostentan ni pueden os-
tentar la representación de Oataluña. 
Y aunque la ostentaran, el combatir 
sus aspiraciones y colocar enfrente de 
ellas otras que nos parecen más justas 
y equitativas, no constituiría jamás la 
expresión de un ultraje. Si así fuera 
habría derecho para decir que los cata-
lanes ultrajan á Cuba al resistirse te-
nazmente á la derogación de la ley de 
relaciones mercantiles. T torciendo de 
nuevo el argumento, también habría 
razón en afirmar que el partido de 
unión constitucional, que se ha declara-
do partidario de la abolición de la re-
ferida ley y de que cese la irritante de-
sigualdad que existe catre el trato que 
reciben en la Península las mercancías 
cubanas, y en üuba las mercancías pe-
ninsulares, ultrajaba á Cataluña 
Estamos seguros de que exoepoión 
hecha de muy contadas personalidades 
que lueraQ y medran á la sombra de 
la legalidad arancelaria vigente, la in-
mensft mayoría de los miembros de la 
laboriosa honrada y culta colonia cata-
lana que en la isla de Cuba se entrega 
á las tareas indaetriales y mercantiles, 
aprecia de muy distinta manera que los 
monopolizadores de Cataluña la cues-
tión que se debate en estos momentos, 
y que como nosotros, aspira á un régi-
men de igualdad y justicia para todos 
los intereses nacionales. 
"¿Duda el DIAP.TO—escribo E l Comercio 
—del patriotismo de los catalanes, loa astu-
rianoa, los vizcaínos, etc.? 
Pronto se convencerá tal vez de su ofen-
sivo á inj arioso error, pues si el señor Cá-
novas del Castillo invoca ol patriotismo y 
se dirige al corazón de las doctas corpora-
E l Oemercio alude, atienden las necesi 
dades de la patria en peligro y las ex-
citaciones del señor Cánovas quien, co-
mo todos saben, pidió á dicha repre-
sentación que presentara una fórmula 
de avenencia. 
Lo más sensible es que en este duelo 
empeñado entre la justicia, la razón de 
Estado y la conveniencia nacional, por 
una parte, y por la otra la injusticia y 
el monopolio, los últimos adquieren al-
guna ventaja merced á la actitud de 
una parte de la prensa habanera; por-
que al ilt-gar á la Península las colec-
ciones de esos diarios, los interesados 
en mantener el statu quo, no desapro-
| vecharáü, seguramente, la oeasión que 
tan propicia se les presenta de suponer 
que una parte de la opinión pública de 
la isla de Cuba es favorable á sus pre-
tensiones. 
Recordaremos antes de poner término 
á estas líneas, que muy recientemente 
el señor Homero Robledo llamó á los 
sostenedores del actual régimen aran-
celario entre Cuba y la Península, in-
transigentes y exageradores del princi-
pio proteccionista. 
¿Es que también ultraja á Cataluña el 
diputado por Matanzas? 
Las gentes sensatas y desapasionadas 
no verán en el artículo de £ 1 Oonurcio 
á que contestamos más que un ul-
traje. 
E l que se hace á la verdad. 
JUSTA Y HONRADA FAMA 
Refiriéndose á la suspensión del Al -
calde Municipal del Mariel, nuestro 
distinguido amigo y correligionario don 
Mariano Alesanco, dice La Unión Cons-
titucionah 
Sentimos el percance del famoso Alcalde 
reformista; pero es lo cierto que hace focha 
que sus incorrecciones é intemperancias han 
dado lugar á esa medida, que ya hubiese 
dictado, hace mucho tiempo, cualquier otro 
gobernador militar que no fuese tan pru-
dente, tan comedido y hasta tan bondado-
so, como lo es sin duda el Sr. Rodrígaez 
San Pedro, que está haciendo gala de sus 
condescendencias con aquellos de sus más 
encarnizados y poco corteses enemigos. 
Ante todo, bueno es que conste que 
al llamar fja Unión al Sr. Alesanco fa-
moso Alcalde reformista no le hace más 
que justicia, porque sabido es que el 
referido alcalde del Mariel ha adquiri-
¡ do mucha y muy honrosa fama comba-
j tiendo al bandolerismo, con tanto deci-
i eión y valor tan grande, que después 
{ de haber sido aplaudido por la Is la en-
tera fué premiado como se merecía 
por el Gobierno de S. M. 
¡Ojalá que á todos ms les pudiera, sin 
desdoro, llamar famosos, como al señor 
Alesanco! 
Ahora, cuanto á la suspensión, ya 
hemos dicho esta mañana lo que venía 
al caso: ni ha habido delito, ni aunque 
le hubiese se podría proceder de oficio, 
ni aunque se pudiera, procedería la 
suspensión, como acaba de declarar la 
Audiencia de la Habana en la causa del 
Alcalde Municipal de Regla. 
Por lo demás, lo de que ya hubiese 
dictado esa medida, hace mucho tiem-
po, "cualquier otro Gobernador miZi-
tar que no fuese tan prudente, tan co-
medido y hasta tan bondadoso, como lo 
es sin duda el señor Rodríguez San 
Pedro", debe de ser una errata de im-
pronta, porque por muy heróicas que 
sean las hazañas políticas del Sr. San 
Pedro no es de creer que L a Unión 
Constitucional trate de hacerlo Gener al 
de golpe y porrazo. 
Y mucho menos después del desdén, 
por no decir otra cosa, couque sus más 
prominentes correligionarios hablaron 
en Tacón de los entorchados. 
exijan, el mismo servicio que sus de-
más compañeros, y por lo tanto, tienea 
que marchar á campaña con su respec. 
ti vo Batallón. 
Sobre Toluntarios. 
Un caballero, que figura como volun-
tario honorario en uno de los batallones 
de esta plaza, y contribuye á las cargas 
del cuerpo, sin prestar servicio activo^ 
nos ha preguntado si está obligado á 
marchar á campaña cuando lo efectúen 
sus compañeros de batallón. 
Hemos procurado adquirir noticias 
sobre el particular, y las que se nos fa-
cilitan en la Sabinspección general del 
Instituto son las siguientes. 
Voluntarios honorarios no existen en 
el Instituto más que tres: el Infante don 
Antonio de Orleans y los Sres. Sagasta 
y Romero Robledo. Los demás se deno-
minan excedentes y están obligados á 
prestar, cuando las circunstancias lo 
La coesin de ofdep pública 
D E S D E O R I E N T E , 
(De nueetroe GorrMpoualM MptcialM.) 
(POR CABLE.) 
Santiago de Cuba, 18 de junio £ 
10.55 mañana. $ 
E n e l encuentro sostenido per leu 
Guardia C i v i l y guerrilla con la parte-
da de J o s ó Maceo, m u r i ó el Texüen^ 




ISn el potrero la Caridad. 
E l general Salcedo comunica desde 
Santiago de Cuba que el capitán de l a 
Guardia Civil Sr. Hernando, con 170 
hombres del instituto y guerrillas ba-
tió el día 16 en el punto Caridad á la 
partida de José Maceo compuesta de 
600 hombres, resultando muerto el t e -
niente de la guerrilla D. Abelardo 
Blanco. 
E l enemigo tuvo muchos muertos j 
heridos. 
JEn Filipina$. 
E l coronel Oanella, con la columna 
de su mando, tuvo varios combates e&t 
los sitios conocidos por Filipinas, Vueí -
tacosta, Faso Songo y Dos Bocas, de-
rrotando al enemigo, haciéndole siete 
muertos vistos, entre ellos el titulado 
coronel Evaristo Lugo, cogiéndoles 
además, municiones y caballos. 
L a tropa tuvo un soldado muerto y 
doce heridos. 
E n Puerto Principe. 
E l Jefe del Distrito Militar de Puer* 
to Príncipe comunica que en la noche 
del 15 y 16 del actual,;pequeSos grupos 
de insurrectos tirotearon á las avanza-
das que se hallaban en algunos potre-
ros, causando un muerto y un herido*.* 
Máximo Gómez. 
E l grueso de las fuerzas de Máximo 
Gómez atacó el puesto de Altagraciaj 
defendido por un sargento y 25 sol» 
dados. 
Enfermos del estómago 
Curación radical solo con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
C 1064 
H&baua: S^rrfl Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. 
VISO ESFBCIil DE MESA 
R O M A O O S A . 
E s psr su par^za y e labaraclón, superior á todos los que se importan 
en la Is la . E s muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pidas? en todas tas tiendas y restaurants y se expende en cnarterolaE 
| por sus tínicos receptores. 
Romagosa y C o m p a ñ í a . Inquisidor 19 . 
C 922 alt 26 a J 19 
u m m ülimm, 
Olvidacdo, ó fingiendo olvidar reden-! cionea"que on Barcelona defienden y pro-
_JA.:^¿'JS 1 claman como solución nacional inevitable tes y muy categóricas declaraciones 
formuladas desde estas columnas íl pro-
pósito de la batallona cuestión do la re-
forma de nuestros aranceles, los tres 
el planteamiento del cabotaje; domostrán-
doks que.... se impone cerno imperiosa la 
necesidad de un paréntesis en la lucha eco-
nómica por aquellas sostenida tran-
H-̂ rán en aras de los deberes que señalan 
á los pueblos la salvación de la patria en diarios del grupo de unión coustitucio 
nal que se publican en la Habana diri- i peligro 
gen descomedidos ataques al DIARIO DE E l mejor comentario á las líneas 
LA MAEINA., por el hecbo de haber oa- transcritas se halla en el siguiente te-
Prado n, 112, I jÜ. I T T Z C A J J S 
Esta casa ven de el café molido y en grano que tan justa fama tiene adquirida, á Í O centavos libra. 
P I D A S E L A NOTA QUINOEÍTAL D E P R E C I O S . 
. $1.50 
. 0.95 
Yino catalán superior . . $1.70 garfo. 
Idem Al ella idem 2.10 id. 
Azúcar Refinería, arroba. 
Idem turbinado n. 1, id . 
Melocotones, peras,ciruelas, 15 ots. lata 
Pescados surtidos, aceite y es cabe'be, 20 id. 
Sardinas francesas superiores, 15 id. 
Idem españolas, 5 id. 
precios económicos y bien 
Idem ÍTavarro idem 3.00 id. | Idem idem n. 2, id 0.85 
Idem Eioja extra idem.. 3.00 id. | Idem centrífuga, id 0.75 
' ~'E1 lema de esta casa es surtir á las familias de toda clase de víveres á 
de primera clase. 
. ^Vino vizcaino C H A C O L I . 
Ha llegado para L A V I Z C A I N A , Prado 113, este famoso vino, producto de nva especial que no aimlte & 
dnlteración de ninguna clase, procedente de los renombrados viñedos de Lavin en Gordejnela. E l único vino que 
por su acidez natural excita el apetito. £1 predilecto de los Tascos que á la virtud de este vino atribuyen eu gran 
parte la robustez con que se crían los hijos de aquella región. £1 más propio para los países cálidos. Se v é a l e á 
$3 garrafón ó 20 centavos botella en 
C 1060 
JLA VIZCAINA, Prado 112, acera del louvre. 
alt 3o-18 
HO"? 13 D B J U N I O . 
A L A S 8; L O S A P A R E C I D O S . 
A L A S 9; L U C I F E R . 
DE UBI A L A S Mi: L A COLEGIALA. 
1(1-23^ 
0 1014 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
8-10 
E l jueves 20, estreno dc'la zarzuela en dos aetcs, ti-
tulada. 
L A H I J A IWBfc. 1 i .A B E A, 
PISE U LEGITIMA a-l Jo 
LOH inbamM toH qnetnaron ia eptación , Acompaña á la Bra, Zayas BU hijo D. 
y vaiúiH capas. 1 José, de 15 aflos de edad. 
Bl deetacamento ae deíVudió con va- i 
loe, t^üieudo tinco muertos j aiet-e he- UNA GUEEEILLA. 
^^"f* _ ^ . . . I Según nos eeoriben de Punta Brava, 
ElGfmeiaien J^fe ha ascendido á ! n^stro amigo D. Ricardo Alvarez üaa-
teniente de ia reserva al sargento por ; tafloa, proyecta organizar en dicha lo-
! calidad una guerrilla para la custodia la defensa heroica que realizó. 
MI Aloalie de San Nicolás. 
Ayer estuvo en el Gobierno Regional 
conferenciando con el fceñor Sepúlveda^ 
el Alcalde Manicipal ck S^n Nicolás 
sefior Pizarro, el CUH! hizo constar que 
en aquel término existe ia mavor tran-
quilidad respecto del orden público. 
E L OAPITÍ-ÍÍ J I M É N E Z P A J A t t E S O . 
Nuestro ool̂ p»» H Diario del tiJjéroit't 
ha tenido el guaro de «a u'l a: c a p i -
tán de lufriiitería ••••íicr Jiméut-z Paia-
roro, que tanto eediHtiwguiO en Molill!*, 
donde obtuvo la c r u z tíe María üris-
tina. 
LEOPOLDO SBERANO. 
E n el vapor correo ha llegado á esta 
Isla P! prinu r 
don LPO-PO 
de la T»>rre, y qa*. viene destinado á 
eate ejército. 
y defensa de aquella localidad, contan-
do al efecto coa un grupo de jóvenes, 
vecinos de la localidad, en su mayoría 
del comercio, y con la coep^^ción de 
un antiguo sargento de la (Jurdía Oi-
vil. 
El Sr, Alvarez Oastaííos, iniciador 
de esta patriótica idea, es begundo te-
üieutede la plana mayor del Batal lón 
de Sontiíigo de las Vega». 
E L ARMA. D E C A B A L L E R Í A . 
Ayer mañana, y en loe» salones del 
; restaurant i/V Zyowwrc, se efectuó el al-
¡ muerzo con qae los Jcf^s y Oficiales de 
[Oabt^ería reaidentes en esta plaza, 
[ acordaron obsequiar & aus compañeros 
| expediciouarios. 
Presidió oste el veterano Coronel 
Imer teniente de iDfiUltería! pablo Landa asi8tiendo ademéa 
Ido Serrano, hjjo del Duque t entre lo8 jefe8 de lH{ífi Io8 8eñoreB 
P A T B t ó T I C A A C T I T U D . 
E l Comandante de Ejército, capitán 
de Artillería, don Caries Loaada, agre-
gado a la Legación de B»p&11a en Mé-
Tenientea Coroneles don Francisco 
I Melgar, Comandantes don Carlos Pa-
! lacios, don Enrique Diaz, y don Andrés 
i 8a)iqaet, Capitanea don Aagu^to Vi-
' llaree, don Jerónimo Vid», don Diego 
t de la Rosa, don Eduardo Barrón, don 
; Jopé Ramiro, Teniente > don Juíio Mar 
j i c o , solicitó iin.'orpomrKe al »,iórc;ito de . tíu, d o n Baltasar Gil , don Jo^é Capa-
esta Is a, e n cuanto se inició la insu- j b?anca, don Granci*co dei Fr anci80f>, 
rreocióu, y habiéndoséle concedido, don JOPÓ Sáez y don Antonio Pina. E l 
llegó á está plaza hace dos díay, siendo ¡ señor Coronel don Ju' io Martín Pérez 
propuesto para je fe del Parque de Man' j excusó su asiatencia por motivos de s a -
zanillo, creado i>or el General en Jefe. í l a d , enviando al efecto nna expresiva 
' carta en que así 1̂  bacía nonetar, 
COLÓN. ; Brindó e l señor Comaucante de la 
Se proyecta la. o r g t m i z H t d ó n d« u n ¡ Sabinspeoción, don Ardrés Saliqaet, 
oaerpo d e reserva t n esa plaza para l a í por la prosperidad del a r m a de Caba 
defensa de la misma. 
E L DR. BÁNCHEZ. 
E l distinguido médico militar D. Sal-
vador Sánchez q«^ de.̂  mpt-ñóla efeifer-
mería militar de Remedión dorante mu-
cho tiempo, ha sido destinado al Hos-
pital Militar de Santa Cía; -. 
E L TENIENTE CORONEL ROBLES. 
Desde el jueves por la tarde se en-
cuentra en Cienfaegos el teniente coro- ' 
nel Robles, el cual ha idu por orden del ! 
general Bazar, á curarse de la dolencia ; 
•̂ que le aqueja, al lado de su a preciable [ 
familia. 
i Hería, por 8. M. el Rev. par e-u augusta 
[ madre y por nuestro General en Jefe, 
j E n nombre de los escuadrones llega 
¡ dos contestó en elocuente frases, el se 
ñor Comandante don Antonio de Las-
tra, dando la*» gracias á i?us compañe-
j ros de Ja Isla, por la dt ft-rencia de que 
habían i>*ido objeto por parte de éstos, 
briedaudo igualmente por el Rsy, el 
^ ejército y el Arma. 
E l señor don Eduardo Barrón resu-
mió los brindis, y dió ta bienvenida a 
I todos en nombre del Exorno. 8r. Gene-
ral Subinspector, á quien representó 
en el acto. 
Terminado el almuerzo pasaron to-
¡ dos los jefes y oficiales al café de Ta 
Deseamos el prct;to restablecimiento • cót', galantemente invitados per eu 
•áel distioguido jef̂ '. ¡ dueño don Felipe González, donde se 
hicieron unos grupos fotográficos en 
f recuerdo de tan patriótica fiesta. E M B A R Q U E D E T R O P A . 
Esta mañana salieron con dirección ? 
á Santa Clara, y por tren expreso del \ 
"Ferrocarril de la BahL;, Uní '^cuadro--
nee de Caballería Talavera $ Z/nsita-
uta, que llegaron á esta cindad eí do ' 
"mingo último, á bordo del vapor correo 
Wud'j d de Cádiz. 
UNA M A D S E . 
Leemos en nuestro colega U i JDia de 
Oienfaegos: 
' Ayer tuvimoa el guato de saludar á 
i la distiiigaida señora doña Johf.fa Mo-
• rales de Torres, madre del valeroso te 
| niente don Jorge de la Torre y Mora-
; les, que fué herido cuando la conduc 
• ción del cadáver de Martí á Santiago 
! de Cuba. 
GOBIERNO GENERAL DE LA LLé. DE ' -Dicha señora se dirige á Caba con 
G V B A - C a p i t a n í a General de la Siem i 0.BJ6T? de a ^ í i e r ella misma a la cara 
j i re Fiel Is la de Cw&a.-Estado Mayor. • *wn de m hV0> á <lQiea 
te: 
E S T A D O D E G U E R R A . 
L a Gaceta de hoy contiene lo eiguien-
— E l Comandante gener&l de la 4a Di 
visión me dice, desde Puerto Príncipe, 
en telegrama de hoy, á laa 5 y 30 de la 
tarde, lo siguiente: 
"General en Jefe ha declariMlo hoy 
esta provincia en estado de guerra." 
Lo que se publica en la Gaceta Ofi-
'Sial para general conocimiiento. 
Habana, 17 do junio de 1895. - B í Go 
neral 2? Cabo, encargado del Despa 
cho, ArdeHus. 
hacti «meo a 
no8 qae no ve. 
\ Deseamos á la r e s p e t a b l e señora fe-
l i z viaje, y que pronto vea r e B t a b l e c i -
¡ do á su hijo, q u e si eu Melilía se b a t i ó 
\ como un h é r o e , en Cuba h * d a d o ga -
llardas p r n e b a a de ser b r a v o m i l i t a r . 
L A A R T I L L E R Í A E N L A 
canza su eñeacia); pero sí para iniciar loe 
ataqcos y rechazar Jan cargas y hacer mor. 
tiferaa laa retiradas de los onemlgOi} de Es-
paüa ea Cuba. 
Sobre todo, cada uno de los escuadronea, 
que van á operar contra los insurrectos, d« 
\ berían llevar una de estas piezas. 
Yo Ino he visto en Suiza operando con loe 
¡ escuadrones de caballería, y por la facili • 
dad con que siguen las operaciones de esta 
arma, â í como por la prontitud con que se 
ponen en batería y se retiran, ó cambian de 
posición, merecieron la aprobación de los 
generales y jefos que dirigieron las manio-
bras suizas que tuve o! gusto de presenciar. 
Me atrevo, pnefi, pues á recomendar la 
carta, y lo que en ella se propone al señor 
ministro de la Guerra.—G. A. 
San Sebastián 19. 
Sr. D. Genaro Alas. 
Muy aeñor mío: Loa diversos artículos 
que con tu ütraa ha publicado La Corres-
pendencia de España, demuestran vuestra 
inteligencia ó ilustración en asuntos milita-
res. 
Usted, qno habrá visto última mentó en 
la campaña brillante de loa ingleses contra 
Chitral, el gran papel que han jugado 
en sus victoria*, y sobre todo en la toma 
de los desfiladeros que tenía el enemigo 
fortificados, los pocos cañones de tiro rápi-
do, sistema Maxims, que llevaba cada co. 
lumua, fáciles de conducir por su poco peso, 
sobro terrenos difíciles, sin caminos apenas 
y cubiertos éstos de nieve, atravesando ríos 
sin puentes, y otros obstáculos, ¿no crée V. 
que sería muy conveniente en nuestra cam-
paña de Cuba, dotar á cada brigada con 
tres cañones de ose sistema, 6 bien otra 
clas« de ametralladoras, ó mejor aún una 
pieza agregada á cada batallón, para que 
éstos pudiesen obrar indtípeudiente, si lle-
gaba el caso, de formar columna aislada por 
ai solo? 
Si el desgraciado coronel Bosch hables» 
contado en PU último encuentro con dos 
piezas así, hubiese obligado al enemigo á 
retirarse mneho más pronto, y le hubiese 
causado más desmoralización y mayores 
bajas. 
¿Por qué no nos hemos de aprovechar de 
de las ventajas qo»̂  podían concedernos los 
modernos inventos y las armas más dea-
tructorae? 
Vería con gusto qué eu opinión de V. fue-
se favorable á mi pensamiento y que afji la 
propagase en sua escritos que publica Lt i 
Correspondencia. 
El fuego de loa Maxims ohorró á los in 
gleses muchas vidas en la toma de los pasos 
destruyendo uno por uno todos los parape-
tos de piedra y fortines que defendía el ene-
migo en sus laderas más altas y en la mis. 
ma cumbre. 
Con este motivo le saluda afectuosamente 
su afectísimo S. S. Q. B. S. M., Un Gui-
puzcoano. 
ocho que fija el artículo 25; á diez los 
viente dias aeñaladoa en el artículo 25, 
y áocho loa quince del artículo 'M\ 
3' A JOB noventa diaa de publicada 
esta ley en ta» Gacetas de la Habana y 
Puerto Rico, deberán quedar termina-
do todos loa expedientes judiciales de 
reclamación qae ^e ha van incoado den-
tro dentro d«l plazo de quince dias qae 
señala la regla primera del proBente ar-
tículo." 
Este proyecto de ley se discutirá al-
ternando con los demAs debatea pen-
dientes. 
Desea el Gobierno que no se retraso 
a u aprobación y está dispuesto á qae se 
admitan cuanta* eumiendaa aean cora-
patibu a con el pensaniieuto fandamen 
tul, qn^ se consigna en ei preámbulo, 
bitíinpro reNpftuoao con el Parla 
memo, habí» de acoger gabtoao cuaotas 
modifioacionea pcocedieran de PU inicia-
ciativ<i eu taiesuoues que, como la ac-
tnal, no son rtc gobierno, en la oca»:ón 
p.fHente com-ider» máa eupecial s u de-
ber «i»1» atacar aquellaa modioaciones que 
las Cortes, eu sd alta sabiduría, entien-
dan que deben introducir al presente 
proyecto do carácter meramente adj rti 
vo, tanto porque t̂ n él no encarna ideas 
propias del ministro de Ultramar, cnan-
to porque sólo ae propone y procura 
con el mismo el entricio camplimicuto 
de la voluntad de- If gialador," 
CONVOCATORIA. 
Admivistración de Hacienda de la Pro-
vincia de la Habana. 
Como resultado de la instancia pre-
beotadu por 1): Jeáú .i do la Fuente, 8ín 
dioodel gremio do "Oafó coníiooría", en 
virtud de renuncia del quí fué prime 
ramente nombrado ¡en jacta re 4 de 
abril último, et.ca A lojmifitracióu, ha 
renido A bien acordar ae convoque por 
ê te medio á. loa industriales pertece 
cien tea á dicho gremir, H fio de que ae 
sirvan conenrrir áest¿. Administración 
eldi,i24 deí corriente, de 8 a 9 th: la 
m»ñuna, al objeto de la nueva designa-
ción de Síndicos y üianifieadorea.—-Ha-




i E l ilustrado escritor militar D, Je-
' naro Alas ha publicado en L a Ccrres-
'.pondencia de España la siguiente i;ot»v 
T * v m n i w MAn/rf 1* propósito de la caita, que también 
L i V I U D A D B M A U l l . , ineer ta) ¡ ^ { l r i t A ^ ü n S M i j m ^ n o , 
Por el Gobierno de la R^giórí Oeci- ! y cayo cousejo no deja de »íer oportuno 1 
dental y provincia de la Habana, se» k eu la presente campan?, 
i a expedido pasaporte pata loa fí«tA •» He recibido la adjunta cart?, que se ad«- i 
dos Unidos á la Sra. Da Carmen Z a - i ijinfca á m m ú f a qae pensaba nacer may ; 
yas, viuda de D: José Marrí, qae 88 ti- ] pronto deede las columnas de La Corres- j 
pondeucia t.e España. Creo como el Cr-
manto de ella, que los cañi nes-revólver, de 
' poco peso, arrastrados por una ó dos caba-
llerías, serían un gran complemento para 
j nuestras fuerzaej no precisamente para des • 
: truir parapetos n i fortines (á lo que no al 
tuló Prefcidtnte' de la Eej úbhca Cu 
baña, y fr.é muerto hace poco tiempo 
por la columna del coronel Sr, Ssnclo-
val, en la acción de Des Eíos, er. San 
tiago de Cuba. 
FOLLETÍN. 16 
I B X j sbior»jeito 
N O V E L A E S C R I T A . E N IKGLTSS 
POR 
H Ü G H C O N W A Í . 
(Esta Eo^e'a te baila de verta CP el Almacén 
«le Librería, Papelería é Imprenta 
L a Áfodeana Poesía, 
Obispo 135 ) 
{OONTINÚA!. 
—¿Cómo ea poaib'e teU coaal dijo la 
joven. A nadie conove en este p del 
cnal FHIÍÓ á loe diez y o< hr> tfc&08 v nuu-
Dft hubía regresado A él hasta ahora. 
Pero dígame npted todo lo q u e ha ave 
riguade, todo lo qu^ eospéchaf ein más 
misterios. 
Aquella respuesta convenció á Mf.n-
ders de que Francisca igitoraba por cora 
pletp todo lo referente a U. r^ila¡nación 
eobre la Casa Koj3. 
—Diré todo lo q ie ímed ',, contentó 
lentamente. Sí, he descubierto ana pis-
ta y dentro de poco<4 dí>:-« podi^daiéle 
alganos iiíU.'mes. Qmzrj- av ..-qu-i«ro-
que en mis cpnjetnraS) pero <r.rco. mi 
pobre amfga, que debe Tti . prep r«fse 
á recibir múy m iías uotióVa». 
Nada más dijo, A pcs%r ds órdenes y 
megos, y poco después se derpi í ió de 
ella. í'reno.isí'a lo vió entrar ea un c/> 
che de a-úniier, qae titmbién reoibtó su 
equipaje. EíHt ió ouatro ó cinco dí^s, 
pregado la mas viva i ur; ú •', desean-
do y temiendo á b vez r. cibiv las uotí-
LA RECTIFICAí ION, 
del censo eiecioral en las M í a s . 
E l Ministerio de Ultramar publica 
en la Gaceta un Real decreto en que so 
declara abierto en ambis Antillas el 
plazo para preaentar reclamaciones de 
inclusión y exclusión de electores en 
tods clase do elecciones, y qae esas re-
clamacione« se tramiten desde laego 
conforme á ios artículos 20 y siguicnt-ís 
del Real decreto, de 27 de diciembre de 
1892, declarándole además aplicables 
los artículos 14,15 y 16 del mismo Bd&I 
decreto, sin perjuicio de lo que resuel-
van las Cortee sobre la tramitación y 
plazos de tales eypedientes. 
Las reglas contenidas en el artículo 
2o del proyecto de ley que levó en el 
Congreso el señor ministro de Uítramar 
fcton las siguientes: 
''1? L&s reclamaciones do inclusión 
y exclusión de «jleotores que ae formu-
len hasta quince días después de la pu-
blicación de e^ta ley en las respectivas 
Gacetas de la Habana y Puerto Eico se-
rán tramitadas con snjección á iaa re-
glas segunda y tercera. 
Las rec'ívmacionej hechas con ante-
rioridad á la presente ley, se resolverán 
par los misinos tiámites. 
También se cursarán en igual fórma 
\m reclamaciom's rjne se prestntaien 
C"ii po(rnon<;ri'1;id al plazo de qniuce 
di¿s que la presento regla señala, sin 
que tengan eu este CAEO los reclaman 
tea dvr^clíO ív li.̂ r incIui.̂ Of} en la pre 
feóntó iv-.ttideacion Ciiaado no hubiera 
posibilidad de resolverlas. 
2* L'-* tramitación de los expedien-
tes de rticiamaciones se ajustará á So dis-
puesto en ei artículo 20 y siguiente del 
Real decreto de 27 dedkiimbrede 1893, 
ledució adose á cuatro dias el plazo de 
Noticias de Marina. 
S-í ha encargado del mando de la 
tropa de Infantería de Marina resicleu-
te en esta corte, el capitán del Cuerpo, 
don (Jarlos Valcárcel. 
—TUn prontn como el crucero ís'a de 
Lvzón desembarque los caudales que re 
cogió en Tánger, entrará en el Arsenal 
de la Carraca para limpiar fondos y re-
parar ligeras averías. 
—Ha ion izado sin novedad, en Ali-
cante, e! Ciñonoro Eulalia. 
— 81 Mkiiatro de ¡Víarina ha diapnes ¡ 
to que un olk-ial veya & Paeajes á ins- ¡ 
truir gttm> rií. hv. averiguación de lasj 
cauiías deí i:aaf<'íigio del crucero Tajo. ] 
—Han sido destinados á comisiones; 
en Oartajera los capitanes don Blas 
Pérez y don Gerardo Armijo. | 
—Ha sido nombrabo iefe de las clíni-
cas del Hospital del A noatadera de la 
Habana, don Joaquín OiivAroa. 
—9e ha dispuesto cese eu la sitúa-
ción de supernumerario, pasando 4 ai* 
tuaoicn de residencia con con medio 
sueldo en esta corte y en Oáiiiz, el te-
niente de navio de nrimera don Bnri. 
que Capriles y OMUI». 
—Ha^i lo destinado á Filipinas co. 
mo primer Capellán de l a Armada don 
Cirilo Sánchez. 
—Se han dictado las reglas para la 
aplicación á la Marina de la ley dfc 15.. 
de diciembre de 1894 referente á retiros 
y pensiones. 
NECROLOGU 
J O S É ¿ X A R T . 
Tarragona 26 de mayo (12.25 m.) 
A la» siete de la. tardo ha fallecido el 
ilustre critico Oon José ÍXrtrt , rodeado 
de su familia y de algunos de eua ami-
gos. 
Poco antes de morir dolíase de no 




L a muerte del notable escritor esta-
ba prevista rie^dv hace muobo tiempo, 
Su constitución física y el exceso dé 
estudio y de trabajo le produjeron una 
enfermedad de qne nadie ê librü y ̂  
la que la cienci» aCUsa siempre un tér-
mino fatal. 
Apenas salido de las au aa de !a Ü-
niversidad de BtitfúeloBa, consagróse 
Ix.iit al ejercioio u.v la crítica literaria, 
en in, qne bien pronto i-u esclarecido 
talento y su vasta erudición Je propor-
cionaron jusío y |K>píi ¡ir renombre. 
Fué periodista distiMguidísimo, aun-
que poco aficionado a los trab&jes del 
momento, hijos de !a improvisación y 
de l a s crueje« neoesidadee qne lleva 
cons igo la vida de las publicaciones 
diaria?. 
Ixart prefería á todi» esto el trabajo 
de g..bintte, mediudo y coucienzado, 
que le permitía eatomio&r á fondo las 
cuestiones de que 1 r a t a b a y pulir cui-
dí-.doBamfcüre 1» íOvm* de cnanto escri-
bía. 
Dió á la estamp-i muchos libros, eu 
loa que desarrolló elccm nluiente sus 
teorías sobre el teatro moderno y exa-
minó con gran lucidez tíe entenoimien* 
to las principales obras de nuestros 
más afamados dramaturgos contempo-
ráneos, £in faltar jamás a l a s leyes de 
la cortesía, ni atacar personalmente á 
nadie, fuera del terreno literario que le 
servía de ctmpo de operaciones. 
Ixart ha muerto joven y cuando aún 
podía prestar grandes servicios á la 
causa de la literatura nacional. 
H a dejado de exietir en la brecha, 
como infatigable obrero de la ioteli-
g^niia, y su desaparición del mundo 
de los vivos ha de, st-r hondamente sen-
tido por cuantos admiraban ea é l las 
altas dot^s que COÜK! hombre y como 
escritor le adornaban y le h>icíaji aeree 
dor á la justa y pólida fama qne había 
logrado conquit)ta;^ 
ÜNA C U KA POSITIVA.—31 sf^nado R E M E D I O D E L DOCTOR SIMPSON ea «le un vaior re-
«onooido para c ifa," 9>U .Jifj' oa > \ \ i; 91 - «t'> ;tiw n-» i mi.A-jo «•»?; <» i toitM laa pV. fatei ha iatrodacido 
ha dalo reaulti ?;») . i aií.i'j ei. H- Ó: Simps j;i lie > ÜI vid* f;s:'iu> de o<t > terriole mal y al final se 
convenció qaa l . f.V-m tU qae pfseat.ib t «7^ la ra jj C'unbirwíífSn «ae ps i ía «latraistirano. Léanse loe 
prospectos g m a c u )„T\ v\ si p3m > 
C 1607 
D E V E - í I A POK J O S E S i ü a A . H A B A N A . 
20a-8 Jn 
cias que pudiera traerle el correo. Tan 
trastornada estaba que cerró su puerta 
aun al mismo Hcrr Kaulitz Ni la múai 
ca tenía ya encantos para ella. 
D e g ó por ñn uua carta de Man 
dor*, íVchada en Liverpcol, qae de-
cía: 
"Mi pobre Francisca: H a sucedido lo 
que yo tétíjís. Su padre h;. muerto. 
Lo sé coa absoluta certeza. Natural-
mente, me preguntará Vd. cómo y don-
de marió. A esto no puedo contestar-
le. Bástele saber que ha muerto. No 
pretendo que comprenda Vd. las razo-
nes que tengo para no decírselo todo; 
pero cuando pepa que hoy mif-mo me 
I embarco para los Botados Unidos, re 
i nunoiando á todas las probabilidades 
I de hacer carrera en Inglaterra, única-
i inpiite para no tener que volver á verla 
\ á Vd. y explicarle lo qne Vd. mo obü-
i garía á exoíicar'e, ee oonv-ínecra de 
• que me impulsa un motiva poitro-o. A l 
conducirme así creo «servir efíc^zmeaft) 
j los iníereiíea de Vd. ¿Qné hará Vd. 
I ahora? Séanje permitido aconsejarla 
: qui ante todo ponga eus a^unto^ en 
jiuanoede un abogado íntegro y que 
¡después, aprovechando los recursos 
conque cuenta, vaya Vd. á Italia y 
nroftiga aUf sua tstuaios por tres aflos. 
. fíl trluní') que in iiscotiblemento ia 
i espera disipará BU dclor, estoy segara 
\ do edo. 
' Quizás no volvamos á vemos nun-
ca. 
"Suyo do cíírazóa, J O R G ' Í M A N -
DüRS.57 
"Poíídaía.—Permítame Vd. recomen-
darle que no tr¿te do averiguar la euer 
te do su padre. Sóio serviría para au 
mént&r sa dolor." 
Francés leyó con angustia aquella 
carta exti-aordinaria. No tenía motivos 
para desconliar de Jorge, porque igoo 
r a b a ti secreto do sus plauea. Los do 
cumentos estaban todos en poder de 
aquel y ella j a c á s había cido hablar de 
la üasa Bpja. Ni jxir un momerto du 
dó por Jorge hubiese averiguado la 
muerte de su pf-dre; pero lo c e n E n r ó a 
mar gómente por haber preferido ocul 
t ar a la b i j a los detalles de aquella des 
gracia, por muy horribles que fuesen. 
Ocurriósele salir inmediatamente para 
Liverpool y exigir pormenores á Man 
ders; tentativa inútil, pensó luego, pues-
to qae él fijaba su partida para el mis 
mo día en que escribió la carta. L a 
m e n t d pobre nifta la pérdida de BU 
p>:dre c e n profundo do lor y ternb'ó al 
penttar e a «ru horrible muerte, tan es 
pan tosa que Manders no osaba descri 
bir'a.Si hubiese sabido siquiera el lugar 
d o n d e mi-nos extrañas habían deposita 
do f>u caláver, hubieraie servido di 
triste eocbueío arrojarse sobre aquella 
to mba y 1 lorar hasta que se agotasen sus 
lágritiKu». Euaquellas circunstancias no 
sabía q a e hacer ni á quien dirigirse. Sa 
absoluta soledad en el mundo la asus 
tab^. A excepción de Mander?, que 1» 
h a b í ^ a b a n d o n a d o en ia hora de ia des 
gracia, n o tenía n a solo amigo en In 
glaterra. Llegada á Londres con su 
p a d r e algunas semanas ante?, no había 
se acaban de recibir muy encarnados y dulces como el aimibar, a^í co-
mo los exquisitos mangos filipinos sin hebra ni easi gemilla. 
Se detallan á precios smnaraenle módicos en 
H I J . A - i s r o n s r I D I E J I J F I R . A . I D O . 
C 1042 
Prado 110 . T e l é f o n o 6 1 6 . 
alt 4Í-13 
tenido tiempo de contraer nuevas amis 
tades y las antiguas estaban todas al 
otro lado del At ántico. No conocía á 
ningún pariente. Jamás vió á su abue-
lo, fallecido poco antes y único miem-
bro de la familia de quien su padre le 
habí i hablado. ¿Qué hacerí 
Pí'rmancció entregada á su dolor 
híista el día siguiente. Lej ó una y otra 
vf z la extraña carta, preguntándose 
qaó padía haber inducido á Manders á 
escribir con ta! misten. ; por qué prefe-
ría dejar el país á vtrse con ella. Y en-
tone -̂;, contraídas las cojas, severa la 
expresión del rostro, prometióse bus 
carie algún día. aunque tu viese que re-
correr el mnudoentero, y obligar al in-
grato á confesarle toda la verdad. 
Qrnzás aquel sentimiento de indig-
nación la obligó á sebreponerse del 
primer impulso del dolor y á tomar nna 
resolución práctica. E l mejor consejo 
era el muy prosáico que le daba la 
carta de consultar á un abogado, y an-
te todo importaba feaUu uno de entera 
CO.Jfianza. Rogó á la sefiora Eatela que 
le indicase el nombre de alguno, pero 
la impresión que ia buena viuda tenía 
de los curiales y de t«us tretas no era 
de las más favorables. 
—¿Si sé do algún abogado respeta-
ble, mi querida señorita? No, ninguno, 
y x>ootós personas podrían indicárselo 
á usted. Uno conozco, á quien encar-
gué que procediera contra un h u é ^ d 
que me debía siete: libras cuatro cheii 
¡nos; y el tal me cobró seis libras por 
' cobrar aquella suma. Si á pesar de esa 
trastada quiere usted saber su nom-
bre 
—No, dijo Fraucieca con forzada 
sonrisa, no creo que hombre semejante 
pueda servirme. 
—Pues entonces, ahí está mi hijo 
mayor, listo muchacho, empleado en la 
oficina de un subastador. Si puede á 
usted serle útil en algo 
—No, gracias, dijo la joven, sintién-
dose más aislada y desvalida. L a seño-
ra Estela se retiró después de dirigirle 
algunas frases de consuelo con la mejor 
intención del niuadoj y entonces pensó 
Francisca en la otra única persona á 
quien conocía ea Londres, el notable 
compositor y á las veces maestro de 
canto Herr K^ulitz. Lo escribió rogán-
dols que fuese á verla y ól acudió en 
seguida. 
—Mi querida niña, dijo al entrar, me 
alegro infinito de volver á verla. Pero 
jSanto Diosl continuó al notar eu con-
tristado semblante, ¿llora usted? Que 
haya lágrimas en la voz, como ha di-
cho alguien, pase; mas no en esos be-
llos ojos. 
E r a el buen alemán muy bondadoso 
y su edad le permitía tratar á Francis-
ca cerno un padre. Se sentó á au lado, 
le tomó la mano y le preguntó en de-
plorable inglés la causa de su pesar. 
Ecürióle ella la desaparicióu de su pa-
dre, como había recibido noticia de su 
muerto, y acabó rogándole que le re-
comendase uu buen abogado, digno de 
confianza. 
(Se coni imará . ) 
- r r -
Farragona 20 de mayo (8.30 n.) 
Bl entierro de Ixart ha aido una so-
mne manifestación do sentimiento, 
puede decirse que Tarragona en 
jnasa asistido á laconduoión del oa-
d6Comi8Íone8 de la Diputación y del 
A vuntamiento, representaciones de va-
WosOíroulos y Socieílades literarias, 
nolítioas y de reoreo, asociaciones oo-
ales, no hay centro ni establecimiento 
de nig11113 cla8e 611 TlirraK0]Qa I116 no 
har» concurrido al triste acto. 
i)e Burcelona han venido expresa-
mente Guimerá, Oller, Pellicer y otros 
muchos literatos y artu-tas; represen-
tttciones del Ateneo B trceionés, de la 
Liga de Cataluña, de los Uentros Ar-
tístico, de Exaursioninus y varias A-
gociacioncs más, artísticas, científicas 
y litorariae. 
¿o« peí7ó(ii(?o» han enviado también 
tópréáeii tiicíoneí. 
E l féretro iba materialmente cubieí-
to descoronas.—JVoder. 
"1 
OBRAS PAISA 8U CONSTRUOCI01Í 
EJECUTADAS BN EL MEB T>K MATO DK1895 
Se han terminado todos los dinteles 
de dovelas de piedra en la fachada al 
portal de ia calle de Zulueta. 
Si; han colocado 51 metros lineales 
de sillarrjo sobre los dinteles de los 
freni^R á (Jórrales y Zulueta. 
Se ha labrado y colocado )a cornisa 
y coruicón en el frente á la calle de 
Ooiralef*. 
Se han cubierto excavaciones de un 
velamen de 31 metros cúbicos, para ei-
mientoy. 
Se han extraído del terreno 43 me-
tros cúbicos de tierra arcillosa proce-
cedente de las excavaciones. 
Se han cocstruido 27 metros cúbicos 
de maraposfierla para cimientos. 
ü : han colocado en el salón que ha 
de ocupar el material de incendio o-
cho columnas do hierro fundido, con el 
trofeo del Ouerpo. 
Se han construido sobre dicho salón 
330 metros cuadrados de cubierta de 
azotea formada de arquitrabes, tiran-
tes, tablas y enrajonado. 
Se han construido seis tabiques de 
ladrillo con marcos de pino de tea pa-
ra puertas en las habitaciones del en-
trepiso del fondo. 
Se kan construido 7 marcos de puer-
tas de pino. 
Quedan labradas 23 piedras para co-
nisas y amasados 14 metros eúbicos de 
mortero para continuar las obras. 
Habana 31 de mayo de 1895. 
Yto. Bno.-—El Coronel 1er, Jefe, 
González Mora. 
E l Director, Ignacio Garrido y Monte-
ro. 
MESCABO" k o M A B I O . 
Plata del ciiño español:—Se cotizaba 
6 las once del día: 7 | á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.70 y por cantidades 
á $5.71 
CROITICA1' GEITEBAL ~ 
Los Sres. Vignolle, Lliefflt y Pina 
han sido autorizados por el Gobierno 
G eneral para instalar la planta eléctrica 
de Sancti Spíritus. 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarada sin lugar la alzada interpuesta 
por el Ayuntamiento de Santiago de 
Oaba, contra el acuerdo gubernativo 
que dispneo la devolución de cantida-
des á D. José Antonio Irastorza, co-
brado de más por o^nsos de su finoa 
"Jesús Nazareno". 
E n el Eegistro de la Secretaría del 
Gobierno General se encuentran dete-
nidos, por no haber presentado sus cé 
dulas de vecindad, las instancias: don 
Mariano Yigil , D. Pablo Espinosa, ©. 
Agust ín Hernández y D. Eduardo Car-
los Oduardo. 
Se ha expedido título de maestro ele-
mental á favor de D . Benjamín Estra-
da. 
E n el Gobierno Regional se solicita 
saber la residencia B . Ginés Kosell y 
Llagostera que hace unos veinte y o-
cho años, llegó á está Isla y estuvo en 
San Luis, provincia de Pinar del Bío, 
con objeto de enterarle de un asunte 
que le concierne. 
Mm Sanitarios Municipales-
Desinfeccionea verificadas el día 16 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes.-
De tuberculosis 7. Disentería 1. 
Total 8. 
Que resultan de las defunciones de los 
días 16. 
Cloacas, Lonja de Víveres 2. Inquisidor 5. 
Ooflcios 3. 
Total, 10 tragantes de cloacas. 
REGISTRO CIVIL. 
J U N T O 1 7 . 
NACIMIENTOS. 
JBSÚS MARÍA. 
Don Modesto García Quintana, blanco, 




Don Ramón Fernández García, Ponteve-
dra, blanco, 34 años, con doña Ramona Fer-
nández del Llano, Oviedo, blanca. 33 años. 
Se verificó en la iglesia del Santo Crieto. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Rafaela Suárez Valdés, Habana, negra. 
41 anos, soltera. Hospital de Paula. Taber-
culosls. 
Doña María F. Fernández, Habana, blan-
ca, ocho meses, Mercaderes 8. Bronco pnou • 
inonía . 
Un individuo blanco, defloonocido, Necro-
comlo por sumersión. 
Asiática Alien, Cantón. 53 años, sol-
ârsenerro teroero. Tisis generalizada. 
Caridad López, Habana, mestiza, 22 





Don Pedro Cretpo Estóban, Salamanca, 
T u w l l t 7 ^ 0 8 ' ^ no8Pital Militar! 
Don Francisco Diaz, Habana, blcnco, 18 







Doña Florencia Fernández, Habana, 
blanca, seis meses, Jesús del Monte n. 120. 
Enterocolitis. 
José Ramos, Ceiba del Agua, negro, 30 
años, soltero, Salvador n ú m e r o 10. Vi-
ruelas. 
Don Juan José Soto y Melgares, Güines, 
bloneo, un año, Tulipán n ú m e r o 10. Ente-ritis aguda. 
Don José López Rice, Canarias, blanco. 
íti anos, casado, Mangos número 2 F. Arte-
no esclerosis. 
Don Francisco Alvarez García, Oviedo, 
blanco, 50 años, Casado, La Purísima. Ar-
teno esclerosis. 
Don Manuel Blanco Puente, Oviedo, 
blanco, 24 años, soltero, La Purísima. 
HiUtentis, 
R E S U M E N . 
Nacimientos i 
Matrimonios 
Defao doñea ' n 
Crónica de Policía. 
E N L A P L A Y A D E SAN L A Z A R O . 
En la e s t a e i ó n sanitaria de los bomberos 
municipales fué curado á las ocho de la no-
che de ayer el menor don Víctor Manuel 
Escandón, de diez años de edad y vecino 
de la calle de la Industria n ú m e r o 51, de 
la fractura completa de la tibia de la 
pierna izquierda, de p r o n ó s t i c o grave. 
Según m a n i f e s t a c i ó n del padre de dicho 
menor, la l e s i ó n que presenta la sufrió ca-
sualmente al cruzar sobre unos maderos 
que exiaten en l a p laya de San Lázaro, y 
caerle uno de ellos sobre un pie. 
El menor Víctor fué conducido á su do-
micilio con objeto de atenderse á su asis-
tencia m é d i c a . 
MORDIDA POR UN P E R R O 
Ayer tarde fué c u r a d a en la casa de soco-
rro de la tercera d e m a r c a c i ó n la niña Mer-
cedes Salazar, de 2 años de edad y vec ina 
de la calle de Antón Keclo n? 74, de una 
her ida de carácter leve en la cara dorsal 
de la mano derecha, que le fué cansada por 
un perro. 
E l celador del barrio d i ó conocimiento 
de este hecho al señor juez municipal del 
distrito de Jesús María. 
CAM ARON QUE BE D U E R M E 
Ayer tarde se presentó en la celaduría 
del barrio de Peñalver don Pedro Santa 
Cruz, residente la calle de los Sitios n ú -
mero 61, participando que de doce á dos 
de la tarde, mientras d o r m í a en un s i l l ó n 
en la casa de su p r i m a doña Regina del 
Corral, Campanario n ú m e r o 206, le hurta-
ron nn saco de vestir y un chaleco que h a -
b í a puesto en la saleta ssbre nna silla. En 
los bolsillos de dichas prendas g u a r d a b a 
un reloj y un portamonedas conteniendo 
nn c e n t é n y tres pesos plata. Se ignora 
qnión sea el autor del hurto. 
DETENFDO P O R ROBO 
Ha sido reducido á pr i s ión por el celador 
de Atarás el pardo Federico Valdés Caba-
llero, á causa de ser el autor del hurto de 
un sombrero y varias prendas de vestir á 
don Juan Cárdenas Quintana, residente 
en la calle de San Joaquín n ú m e r o 33, y 
cuyo hecho ocurr ió el d í a 13 de los corrien-
tes. 
E l celador expresado o c u p ó parte de los 
objetos robados, en dos casas de p r é s t a m o s 
de la ca lzada del Monte, donde h a b í a n sido 
vendidos por dicho sojoto. E l detenido fué 
remitido al juzgado del Cerro, juntamente 
con los objetos ocupados. 
C I R C U L A D O 
Ayer fué remitido ante el s e ñ o r Juez mu-
nicipal del distrito de la Catedral D. Fran-
cisco Pérez López, vecino de la ca lzada An-
c h a del Norte n ú m . 299, detenido por el 
Inspector Sr. Prats, al andar rondando por 
el barrio del Santo Cristo, y encontrarse 
circulado por la Jefatura de Policía, desde 
el d í a 3 del presente mes. 
E N E L P A R Q U E D E COLON 
Como á las diez y cuarto de la mañana 
de ayer, la pareja de Orden Público núme-
ros 552 y 625 presentó en la c e l a d u r í a de 
Tacón á la joven doña Ana Boig y Revuel-
ta, de 15 años de edad, soltera y vec ina del 
Pescante del Morro, porque al transitar 
momentos antes por el Parque de Colón, le 
fué arrebatada del cuello una cadenita de 
oro, con una medalla y un escudo, por un 
pardo desconocido que logró fugarse. 
£1 autor del robo dejó en la huida un 
sombrero de paj i l la de bastante uso. 
E l celador de Tacón d ió conocimiento de 
este hecho al Juzgado de Jesús María, re-
mitiéndole el sombrero ocupado. 
A R R E S T O 
E l celador del barrio de Arroyo Apolo de-
tuvo en la mañana de ayer, y r e m i t i ó al 
cuartel Municipal á don Fernando Pérez 
García, de 31 años de edad y vecino de la 
ca lzada de Jesús del Monte, para que cum-
pla un arresto de 3 días, que le fué impues-
to por el Juez Municipal del distrito de 
Belén. 
H U R T O nOMESTICO 
En la tarde de ayer se presentó en la ce-
l adur ía del barrio de Corral Falso en Gua-
nabacna la morena Josefa Arredondo, veci-
na de la calle de las Delicias, entre Potosí y 
San Joan de Dios, participando que el mo-
reno Basilio Hernández, que había sido su 
concubino aprovechando la c ircunstancia de 
estar e l la ausente de su domicilio, le h a b í a n 
roto la puerta del cuarto, l l e v á n d o s e los 
muebles que había en el mismo. 
HERIDO. 
En la casa de socorro de Guanabacoa fué 
curado ayer tarde D. Eduardo Calzada, na-
| tural de la Habana, de 48 años y de oficio 
¡ cocinero, de una herida grave en la reglón 
; frontal, cuya lesión dice le fué causada con 
| una piedra que le arrojaron al transitar por 
la calle de San Antonio esquina á Concep-
i ción. 
De las averiguaciones hechas por la poli-
cía aparece incierta la manifestación de 
Calzada, pues dicha herida la sufrió casnal-
menteal caerse en la vía pública, por encon-
trarse en estado de embriaguez. 
A C C I D E N T E C i B U A L . 
Esta madrugada fué corado de primera 
intención en la casa de socorro de la terce-
ra demarcación, D. José Gómez Bravo, om 
picado del tren de basuras, el cual sufrió 
casualmente una herido grave en el dedo 
anular de la mano derecha, en la calle de 
Dragones, entre amistad y Aguila, al caerle 
encima un barril de basura en los momentos 
de depositar su contenido en un carro. 
A R R O L L A D O POR DOS C K IIKS . 
Al transitar ayer tarde por la calzada del 
Monte esquina á Egldo el moreno Victoria-
no Carrillo, de 50 años de edad, fué arrolla-
do por dos coches que venían en dirección 
contraria y cuyos conductores no fueron 
habidos. 
Los guardias Municipales 206 y 45 rae o-
gleron á dicho moreno y lo llevaron á la ca-
sa de socorros del primer distrito, donde fué 
curado de una contusión de segundo grado 
en la pierna izquierda. 
M V E U V O P O R UN T R E N 
El jefe de la Guardia Civil deBainoa ha 
puesto en conocimiento del Gobierno Re-
gional que en el kilómetro n? 48 del ferro-
carril de la Bahía fué arrollado por la má-
quina n° 9 del tren do pasajeros que, pro-
cedente de la Habana, pasó en la tarde del 
día 14 por aquel punto. 
Dicho Joven resultó ser don Alfredo Ar-
guelles Suárez, vecino de Casiguas, y que-
dó muerto en el acto. 
SORTEO 1,510. 
m liooo 
Vendido entero en la vidriera de D. Valentín Gar-
da, Belascoala n. 2, y Busoripto por la Administra-
ción de Loterf ta de 1? claie n. 21, San Miguel y 
Campanario.—González del Rio. 
7145 2ft-15 ld-16 
¡5,000 HOMBRES 
rro 5,000 HOMBRES! 
con X09000 sacos Eucaliptos 
i m p o r t a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a c o n t p a r r e s t a r l a a s f i x i a y 
o t r a s m u c h a s m á s e n f e r m e d a d e s . 
E s t a e s l a r e c e t a d e 
J . V A L L E 
¿Quiere V. andar fresco? 
¿Quiere V. no sofocarse? 
¿Quiere V. andar ligero? 
¿Padece V. de anemia? 
¿Padece V. de dispesia? 
¿Padece V. de neuralgia? 
¿No tiene V. apetito? 

















por 80 cts. 
por 80 cts. 
por 80 cts. 
por 80 cts; 
por 80 cts, 
por 80 cts. 
por 80 cts. 
por 80 cts. 
J . V A L L É S l e s u p l i c a p o n g a V . s u m a a t e n c i ó n 
¿Quiere usted ser sportman? 
G O M P R H S 3 E S U M G H A X ^ E C O - F A J J L P O R $ 1 . 5 0 . 
¿Quiere usted hacer una "buena conquista? 
C O M P R E S E I X M C H A L E C O - F A J A P O R $ 1 . 5 0 . 
¿Quiere usted andar elegante? 
C O M P R E S E U N C H A L E C O - F A J A P O R $ 1 . 5 0 . 
Estos chalecos-fajas, que constituyen la última expresión de la 
moda, son de faya negra de seda y de piquet blanco superior. 
J ^ ^ r T H / \ " T " n T " " " j f ^ C a S p r e s e n t a e s t e v e r a n o l a wm \ r m Á m ^ m I I I B " ifr^i^ c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a 
d e s a c o s y c h a l e c o s d e t o d a s c l a s e s . 
m ESTA GRAN CASA 
lo mismo hallará usted un saco de alpaca sumamente barato, que lá 
alpaca seda superior, tanto negra como de color. 
HiS BiRiTO QUE TO, I1DIE! 
San Eafeel 14Í - Teléf. 1,015. 
JOYAS OE U ÜIERAIURA 
Las amistades dañosas, sino puedes 
descoserlas, es bien que la rompas. 
E n los negocios públicos habla claro 
y da la razón de lo que dijeres. 
No te muestres popular, mas procu-
ra que la voz del pueblo siga tu pare-
cer. , i 
l í o sigas al temerario, ni te fíes del 
cobarde, porque el uno te;deépeñará y 
el otro te dejará tolo. 
CENTELLAS DE SETANTI. 
X J I S r I I D I X i I O . 
Erraba Mauricio al azar por la espe-
sura del bosque, sin darse prisa, con-
templando la belleza de los castaños, y 
penetrado 4e fsa g^JoiTRctón por)« Jf»-
atfa'éza que constituye una paite dd 
genio. 
A l llegar á una plazoleta, miró en 
torno suyo y se detuvo para percibir 
la 
—Me habría amado—pensaba Mau-
ricio—si yo me hubiese empeñado en 
ello. ¡(Jnán insensato es el hombre que 
sacriüca á vanas quimeras los bienes 
positivos de este mundo: el amor, la 
gloria y la fortuna! 
Bu lo mejor de sus meditaciones, vió 
venir hacia él A la niña de otro tiempo, 
que no iba sola, sino acompañada de 
un fornido mozalbete elegantemente 
vestido con su traje de labrador. 
A l ver á Mauricio detuviéronse con-
fusos y sorprendidos. 
L a campesina fué la primera que ha-
bló para decir: 
—Xo quieren casaroos porque soy 
pobre y él es rico. Su madre no me quie-
re por nuera y habla de desheredar á 
BU hijo si la desobedece. 
—¿Y usted no quiere que le deshere-
den—preguntó irónicamente Mauricio 
al mnuceboí 
— i r.ky que vivir, oaballerol—contes 
i tó ei g¿Ión. 
. — muy juetol—repuso el pintor 
con aire de tristeza. 
Alejóse la pareja, y Mauricio perma-
neció solo en la plazoleta, consagrado 
ó sus pensamientos. 
Aquella misma noche escribió á Pa mejor  impresión de aqnel bosque, 
más hermoso á la caida de la ta-rde * rís, v á los pocos días se presentó en el 
que en p>eno sol y bajo las magniñcen- ¡ domicilio de la muchacha. í 
cías del día. 
De pronto se destacó entre el follaje 
una forma de mujer esbelta y delicada, 
que se acercó sin ver á Mauricio, el 
cual la contemplaba inmóvil como el 
tronco de un árbol. 
A dos pasos distancia notó su pre-
sencia, tembló de asombro y dejó caer 
varias ramas del haz que llevaba en la 
cabeza. 
—Me ha asustado Vd.—dijo sonrien-
do mientras sus grandes ojos negros 
brillaban bajo sus rubios cabellos. 
Mauricio la tiraba sin contestar. 
Una armonía imposible de describir 
reinaba entre aquella hermosa criatura 
el follaje del bosque y el color del pai-
saje. 
—Note muevas, le dijo el joven, voy 
á hacer tu retrato. 
L a muchacha qui$o echarse hacia 
atrás los cabellos que cubrían su 
frente y el pintor la detuvo con uu a-
demán'diciéndolc: 
—Quiero retratarte tal como estás. 
Acto continno se sentó en una pie-
dra y dibujó rápidamente la silueta y 
la fisonomía de su hermoso modelo. 
E r a esta una aldeana de bellísimo 
rostro, de admirables ojos y de faccio-
nes delicadísimas. 
—¿Qué edad tienes! le preguntó el 
pintor. 
—Voy á cumplir dieciséis años. 
—Recuerdo que te conocí hace tres 
años, siendo una niSa. 
—He crecido mucho y para San Juan 
tendré ya quien me galantee. 
—¿Y por qué para San Juan T 
— Porque necesito un joven con 
quien bailar en torno de las fogatas. 
—¿Me quieres por galánl 
—No señor; porque Vd. es un caba-
llero y yo una pobre labradora y las 
muchachas honradas no pueden dar oí-
dos á ¡as personas de clase superior. 
— Y a no se ve, exclamó el pintor. 
¿Quieres volver mañana un poco más 
temprano! 
—¿Para mi retrato! 
—Sí. 
—Pues volveré. Buenas tardes, ca-
ballero. 
—He vendido tu retrato—le dijo en 
presencia de la madre—y me lo han pa-
gado á un precio fabuloso, que consti-
tuye una fortuna. Aquí te la traigo pa-
ra que puedas casarte con el hombre á 
quien adoras. & t & ^ B M 
H . G E E V I L L E . 
ACADEMIA ESPADOLA 
Recepcióo de Doo Eugenio Selles 
Esta tarde (2 de junio) á las tres, se 
ha veriñcado en la Academia Españo 
la, con la solemnidad acostumbrada, la 
recepción pública de D. Eugenio Se 
llés. 
L a concurrencia que llenaba el salón 
de actos de la docta Corporación era 
muy numerosa y selecta, viéndose en 
tre ella á muchas distinguidas damas. 
Después de las ceremonias de rúbri 
ca el nuevo académico dló lectura de su 
discurso. 
E l señor Sellés ha elegido como tema 
el periodismo. Cuestión de tanta ac-
tualidad, y que se presta á tantas con-
sideraciones profundas é ingeniosas, ha 
inspirado al nuevo académico un ame-
nísimo trabajo, tan notable por su cas 
1 tiza y hermosa forma como por las ideas 
que en él expone. 
Los siguientes párrafos darán idea á 
nuestro» lectores del admirable discur-
so del señor Sellés: 
" E s género literario la oratoria que 
prende los espíritus con la palabra y 
remueve los pueblos con la voz: es gé-
nero literario la poesía que aloja la len-
gua de los ángeles en la boca de los 
hombres; es género literario la historia, 
enemiga triunfante de la destrucción y 
del tiempo, porque hace volver el que 
pasó y resucita el alma de las edades 
muertas; es género literario la novela 
que narra lo que nadie h a visto, de suer 
te que á todos nos parece verlo; es g é -
nero literario la crítica que p e s a y mi 
de la belleza, y tasa el valor y contras-
ta la verdad de las mentiras a r t í s t u IÍ ; 
es género literario la dramática, q u e 
L a muchacha cogió su haz de ramos! crea de la nada hombres mejores que 
y se a'ejó por entre los negros casta-! los vivos y hechos más verosímiles que 
los reales: ¿no ha de serlo el periodismo 
que lo e« todo en una pieza, arenga es-
crita, historia que va haciéndose, efe-
méride instantánea, critica de lo actúa), 
y por turno pacíñco, poesía idílica 
cuando se describe en la abastada mesa 
del poder, y novela espantable cuando 
ños. 
Mauricio regresó á sn albergue, pen-
Bando en la niña délos rubios cabaiios, 
á la que no solo había contemplado co-
mo artista, sino también como amante 
-celoso. 
L a noche y el siguiente día le pare-
cieron eternos, y antes de la hora con- se escribe en la mesa vacía de la oposi 
venida estaba en la plazoleta del boa- oión! 
que. Y a por el año de 18i5, D. Joaquín 
E l artista había trabajado solo, y , Francisco Pacheco, abogado de buenas 
cuando llegó la niña quedóse éeta a- | causas y gran maestro en l a ciencia del 
sombrada al verso reproducida en el • Derecho, defendía los del periodismo, y 
lienzo. ! exhortaba á esta Academia para que le 
—¡Soy yol—exclamó.—¿Me lo dará i reconociera beligerancia literaria (1). 
usted!. ' Si eso se pedía cuando la Prensa no 
—yo; haré otro pequeñito para tí. i era llegada á la madurez, ¿no habrá ra-
—¿Y ese para quién será! ¡ zóu para pedirlo hoy, cuaudo precisa-
—Lo llevaré á París, donde le pon- mente en ese medio siglo so h a desarro-
drán un precioso marco, lo colocarán liado y extendido hasta llenar con su 
caracteres metálicos, se purificara) en 
su crisol, de las escorias terrenales. 
¿Quiere el vulgo confirmar la certeza 
de un hecho! Pues dice: "lo he visto 
en letras de molde." 
No parece sino que todo lo hablado, 
aun la misma verdad, toma la inconsis-
tencia del aire que se lleva las palabras 
y que todo lo impreso toma la solidez y 
el peso del metal que lo ha fijado. 
Porque infunden verdaderamente oon 
fianza lindante con la fe esos signos bu-
llidores, legión de menudos duendeci-
llos que todo lo saben, todo lo cuentan 
y por toilo se meten formados en co-
lumnas cerradas y filas simétricas, por 
cuyos espacios se asoma lo ausente, y 
se acerca lo lejano, y se apareoe lo re-
cóndito como en espejo mágico; que mi-
lagro de magia, si no es de poder divi-
no, inspiró á Gutemberg su maravillo-
sa obra de ir esculpiendo lo que se va 
pensando, y cristalizar la palabra y 
darle fie'f corpóreo en la escultura de la 
imprenta« 
Pero sin ófeer en duendes ni presti-
gios de magia, puede afirmarse que esa 
fuerza de sugestión procede precisa-
mente de algo misterioso, de lo invisi-
ble, de lo anónimo. E l anónimo es, en 
efecto, la vara de virtudes del periodis-
mo. (1) 
E l interés del público aumenta cuan-
do se oculta la personalidad de quien 
le habla. Acontece como en el teatro 
greco-latino: el actor tenía que ponerse 
la máscara sonora para que la voz lle-
gase á la muchedumbre. 
Andará fuera de razón; pero es cosa 
observada en la Prensa, singularmente 
en la política, que el peor artículo anó-
nimo vale más que el mejor firmado. 
¿Por qué! Porque éste es una opinión 
aquél la opinión. 
Y véase cómo barajando palabras 
acertamos á dar con la que es clave del 
secreto. Porque conviene saber que la 
prensa recibe toda en fuerza de la opi-
nión pública. O no vive ó vive de ella 
y p*ra ella. 
Y ¿qué es la opinión! Nadie la ha de 
fioMaoiea y todos la sentimos formar 
se y fuucionar á nuestro lado, 
E« impalpable y so masca, como se 
dice del ambiente. E s ciega y prevé lo 
que no se alcanza, y murmura "esto se 
va, í.quello llega'', y esto llega y aquello 
se va. Es sorda y presiente los" derrum-
bamientos, como por los ruidos subte-
rráneos el terremot ). Es invisibie y de-
rriba imperios fortúsimos y enfrena a-
narqnías desembocadas. E s imponde-
rable y pesa más que todos los cañones 
de la tierra y todos (os acorazados del 
mar. E ^ una expésiüa de 1» calle sin 
nombre para sí, y cU ó quita lo-} ajenos 
y reparte á su antojo glorias y descré 
ditos con que humilla á los grandes y 
engrandece á los humildes. 
¿De dónde viene? No sale de ninguna 
p«rce y se entra on toda¿: hasta donde 
no se ia quiere penetra, filtrada como 
la humedad. 
¿Dónde está? Fuera y dentro de no 
sotros, poique la aspiramos en el aire. 
Que así como nuestro globo tiaafi eu 
atmósfera física, ¡a sociedad iiamana 
tiene su atmósfera moral, de la cua! no 
nos es dado sustraernos ni saliraoM bajo 
pyua de perecer por asfixia en el enra-
recimi into del aire social. 
¿Cómo y coa qué se forma? Con todo 
lo que se exhala del corazón y de la 
ct<bt;za de cada hombre y del contacto 
permanente de unos y otoros. Calor de 
ideas mozas, moléculas de las fenecidas 
y no enterradas: transpiración de las 
necesidades y ios anhelos comuuefe: re-
siduos de costumbree añejas y do preo 
cupacioaes mamadaí»: sudores de les 
que trabajan sin premio y vaho dehar 
tura de loa premiados siu drrecho: lá 
grimas de los maltratado^ ó persegui-
dos sin justicia, y hervores de la cari 
dad que los compadece y de la indig 
nacióa que ee subleva: deshielos de la 
paciencia pública; alientos del patrio 
tismo y h a s c u hamos de las vanidades 
de raza: en suma, aromas y supuracio-
nes, olor de lo santo y nedor de lo po-
drido, todas las emanaciones individua 
en un gran salón y lo admirará todo el 
mundo. 
Gomóla víspera, Mauricio había en-
contrado los suaves tonos que le ha-
bían encantado y la obra ee iba abrien-
do paso hasta la posteridad. 
Vió á la niña otras veces y acabó por 
realizar una obra maestra. 
Cuando el cuadro estuvo terminado, 
el pintor amaba locamente á la labra i 
dora que le había servido de modelo. ! 
L a amaba demasiado para decírselo ; 
y para manchar aquella flor delicada, á 
la quM no podía dar mano de esposo, y ' 
lo bastante para sufrir anteia idea de! 
separarse de eu lado. 
Mas partió al fin, llevándose consigo 
el lienzo, ante el cual pasó aún mu-
chas horas pefeccionando sin cesar una 
obra que era ya perfecta. 
E l cuadro fué admirado por la mul-
titud, y la crítica, unánime en su entu-
siasmo, declaró que un rostro camo a-
quel no podía existir más que en el ce-
rebro de un poeta ó en la imaginación 
de un pintor. 
Mauricio lo escuchó todo sonriendo 
y fcntóie reveló su secreto. 
tíiJIronle brillantes ofertas por su 
- • cu&difJ y se negó á aceptarlas y á con 
srotir so reproducción. 
A l RiegOT el otoño, volvió el pintor á 
la aldtia, y su primera vifeita fué consa-
grada al bosque de castalios. 
Dirigióse á ja plazoleta y so sentó 
en el raiánaó sitio donde meses antes 
había poraenzado el estudio que ahora 
iiabía puesto el á EU reputación. 
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voz y envolver con sus millonee de alas 
j blancas la superficie de la tierra! No 
j será mucho otorgar ya fuero literario, 
i como á las otras artes de la palabra, á 
¡ la palabra en pie de guerra y en com-
i bate diario. Y todavía parecerá poco 
| a los que,coneideraudo l a k-fluencía del 
¡ periodismo, 1c conceden fueros mayo 
! res qne a n i n g ú n otro género de litera-
turp; fnero político y categoría de ins 
I tiíuoíón y poder del Estado moderno. 
• E i bajanclo la jerarquía á los grados 
de la realidad, es, si no n a poder co^s 
tituído, ana faorza social. 
No dicta leyes, n i expide decretos, 
ni impone penas; nad,i de lo que hirCi 
tiene fuerza de obligar. Inform^ no-
menta, discute, opina. Su jurieídícbión 
es voluntaria: se le sometan ios que 
quieren. 
Pero ¿qué autoridad no ejerce sobre 
el vulgo, el vulgo alto y bajo, que aca-
ta sus informaciones por verdades, em 
pareceres por sentencias, BUS elogios 
por beatificaciones y sus censuras por 
penas irredimibles? 
Su poder es poder de sugestión. 
Sin llamarnos, le eegnimoF; sin atar 
nos, nos sujeta; sin m a n d a r , es ob^do j cid o. 
! Sábese que la Prensii esti escrita por 
| hombret? nacidos en lü culpa original, y 
I parece dictada por evangelistas toca 
\ dos de ia luz celeste, como ¿i el ptu-^H-
miento, al caer en la fundición de ioa 
l odus las familias deben tener en BU tocador 
AGUA DE aUINA, 
A G U A DE VERBENA 
Y BAY J IVM 
6 0 O E U S T T A . - V O S L I T R O . 
7 a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o i i k o . 
E l AGküA O E QUINA e* va precioso tónioo nara el cabello, lo tvaTixa j consenra. 
El AGUA D E V E R B E N A j B A T RUM ton de un aroma dolicloao j ia recomiendan para el bas 
el aseo de loa nifioi y las seSoras, cuando por cualquier causa HO puedan usar agua. Una res qae se pruv 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P B B F U M A D A es mejor qne las pomadas qae se usan para el cabello: se uso está h 
Unte geueralisado, y en los Estados-Unidos se Lace uso diario de este artículo; no falta en ningln tocada 
De venta on todas lao perfumer ías , boticas, s e d e r í a » y barber ías . 
Depósi to»: Farmac ia LA Oriental, Ke ina 140; Farmac ia y Drognerl» 
E l Amparo, de A . Castel ls y C , Empedrado 24, 26 y 28 . 
C 068 *lt 9^4 Jn , 
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Las joyas de brillantes y objetos de fantasía qne para cnmpli- S 
mentar ea sns dias á los Jnanes, los Pedros, las Juanitas y las Pe- ¡g 
tronilaS, tiene expuesto E L P U E B L O en su grandiosa vidriera S 
son innumerables y llaman poderosamente la atención por el gusto a 
exquisito y la novedad que tinto se busca paia estos casos. 
También avisamos á nuestros constantes favorecedores y al M 
público en general que seguimos realizando á precios fabulosamente W 
baratos los muebles de todas clases, finos y corrientes, del país y § 
del extranjero de que e^tán repletos los grandes almacenes de [c 
E L PUEBLO.—Casa importadora de joyer ía , mueblería , camas R 
y ártico tos de fantasía. [o 
ANGELES 
C 1(W5 
13 Y ESTílELLi 29, TELEFONO 1,615. S 
alt E-2 18 02-20 
tratados en Albisu y que proceden de 
la famosa Compañía Birrera-B-irre-
nas. 
¡Ba, Don Juan, ea! jCnándo ee acaba 
de poner en remojo la regocijada obra 
denominada Tabardillo^ 
BASGO D B G E N E t t O S I D A D . — Oon 
gnsto reproducimos de nuestro colega 
E l P a í s las aiguientes líneas: 
"Ayer (16) con e! día tan caluroso, 
subían la cnesta de la Oabaña para ser 
alojados en dicho castillo varios oficia 
les de caballería, llegados el domingo 
de 1c Península; nno de ellos c^yó vio-
lentamente con un ataque al cerebro, 
siendo trasladado por sus compañeros 
en el acto á esta ciudad con objeto de 
hospedarlo en uno de los beteles de la 
Acera, pero el dueño, no sebemos por 
qué motivo, rehusó admitirlo'en su ca-
sa, mientras tanto el enferma, en medio 
dd la Acera, se veía acometido de vio-
lentos ataques y sus compañeros per-
plejos sin saber qué hacerse. 
B l Sr. YiUamll, sabedor de lo oenrri-
do, dió la orden de alojar al enfermo 
y sus compañeros. Estos se resistieron 
al brindis, aunque agradeciéndolo al-
tamente, protestando no poder pagar 
tí'.n lujoso hotel, pero el Se. Villarail 
les contestó que abonaran lo que qui 
sieran. Este rasgo generoso, en mo-
mentos tan angustiosos para loe coca-
pañeros del enfermo oficial, no necesita 
comentarios. Bravo, Villami!!" 
EXAMBNBS.—Los verificados última-
mente en el Instituto de 2a ¿¿n^eñanza, 
por las alumnas del colegio "Isabeí la 
Católica" han merecido ios plácemes 
de la numerosa concurrencia que asis-
tió fe dicho acto, como asimismo de los 
catedráticos que componían el Jurado. 
Ko ea esta la primera vez que tributa-
mos merecidos elogios á las discípu-
las de dicho plantel de educación, sien-
do, por tanto, una garantía el qne esté 
á su frente la peritísima doctora Sta. 
María Luisa Dolz. He aquí los nom-
bres de las alumnas que han obtenido 
las honrosas notas de "Sobresalientes" 
y "Notable" en tan magnífic-os ejercí 
ños :p r imer año, Srita. llosalía Cuervo; 
segundo año, Srita. Magdalena Cuervo; 
tercer año, Sritas. OatüliaaLarrousse y 
María Tarifa; cuarto año, Sritas. Asun-
ción Mesa y Ernestina Baquero; qxdn-
Secci isrcal. 
les desprendidas y dispersas acá y allá . 
van «eumu'ándoeo á nuestro alrededor, to anoi Snta9- Lucila Ugarte, Agnes 
y aubieúdu por encima de nosotros, pa- ' Brldat» Felicia Cereño , Sara Heruáu-
ra componer ia atmósfera de cada so 1 dez, Amalia Fernández y Dolores Ba-tancourt. 
LAGO CUBIERTO DE FLORES DE LO-
TO.—En Viena acaba de construiree un 
magnífico trineo para el Emperador de 
la China, quien se dedica á este género 
de sport sobre el lago helado de los jar-
dines de ^u palacio. 
Este, que forma el centro de una ciu-
dad llamada L a ciudad sagrada, se ha-
Jla rodeado por las habitaciones de los 
funcionarios de la Corte y de las per-
sonas afectas al Soberano, y el Empe-
rador vive en él como prisión (ro, pues-
to qne no puede encontrar distraccio-
nes más que en aquel sitio. E l ihgo, cíu-
ranta oí verano, está cubierto de flores 
dt jv de ser intereHántb do loto, cuyos perfumes embalsaman los 
A iemáM del elogio del jardines de esta hermosa residencia. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Junio 19 MMeotte Tioope y Oro-Pam-n 
19 CT.7 oí WM^ra-v-s- Veraonwj'MIV»». 
_ 19 SiffWfcK-» Nne»-. York. 
^ 21 Ynoatáa: Veracrr.z. 
21 Aransas: Nueva Orleans. 
. . 23 J . Jorer Seira: Barcelona y MCÍUW. 
„ 23 •aratoea; WiiWiS-íwVJ 
24 CatalcSa; Ĉ diz y escalas.. 
95 Jc&n Forjas: BaTcelona v uúnaia». 
„ 25 "iadad Cor»!» N\ic<«u Virlc. 
. . 26 FraECiica: Liverpool y escalas. 
26 Séueoa: NtevK Ynrk. 
28 Pió I X : Barct lona y escalaa, 
28 Vijtüandia: T¿ii»crü y «Kiaitu 
29 Habana; 'JoM1» » e«njjag. 
Julio 1 ' Ynmurí: Nnft'v-Vortc. 
3 Santanderino: Tj'verpool y é w a í a i 
4 Baeiiaventnra; T.Jyerpool yeacwi'»* 
„ 4 Manuela: VT-K-OÍS « eaoat 
f> Panam.i: N'T >>Tr,-Y-Tt. 
„ 8 Ernesto: Liverpool y escalas. 
i mm 
SE V E N D E UNA B O D E G A S O L A Y D E ESr quina por tener qae auaeutarse su fineíío; su pre-
cio 1 500 pesos: infornrorán Ancha del Norte 164 dt 
11 á 1 de IR tardo y dr 0 á 7 de la noche 
7283 4a-l8 
A don José V e r d l 
6 sn otñora esposa doña ElvTa Arríete, se Ies ruega 
pisen por la Administración del Colegio de San 
Cristóbal de la H'Huca para arreglar asuntos ̂ e »B-
teré-!. 7172 a417 
IGLESIA DE PAULA 
A Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
E l prtfxiaao Jueves 20 á las 8 de la mañana, ae ce-
lebrará en esta Iglesia ia fKsta ar<ual de Ntra 8ia. 
E l sermón esta k carpo del elocuntite orador sagra-
do R. P. Mun'-'f u Rector de las ESCU-JI S Pías. 
Junio 17 d-1895 
7191 t-3 17 d3 18 
- A - V I S O . 
Se nece'ita desde esta & Círdenas y puertos iIlt6I,-
medios un pilote- práctico para la geleta Pnrisima 
Concepción. luformará su patrón áli'>:iio. 
7159 6'2 16 a2 17 
LA E S T B E L L A BE ORO 
»ompo^tela 46 
K N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
Tonemos los mejo us muebles de w'i . coroe iory 
j de cuarto, ver.dexos ÍOE sillones á $3. atilas á 1. apa-
radoree 15 y 20; e»capiir,»U'6, canasti'Kiros. invabos, 
peinadores, camas, lámparas de crist:.! S 10 15 20 y 
30, las ricas prendas de oro y brillantes, perlas y »-
Iras piedras preciosas nuevas, y por la mitad <le sa 
precio, las sortij»» rtf» b'illmitis d« mil modelos dife-
rentes á 10. 20 30 40, 50 100 y 200. 
6967 a8 11 
oiedad, y la precisión espiritual de cada 
momento. Y ahí eetá laopinión de to 
dos y d* ur» liw, porqae la poseen todos 
en disfrate', nadie oon señorío. Y como, 
ana coueervaudo desatada la perdona y 
libre la voíuntbd, xespiramos sometidos 
á tu iuflujo, saíriiuos esas que, porque 
te propagan universal mente, podrían 
llamarte epidemias de sentimientos y 
de ideüt*. fiebres de entusiasoiod y hasta 
pestes de error y estados morbosos, qae 
no Miempre 1H opinión es sana, auuqoe 
parezüí» inerte, nî  p^r ser sobera na, es 
i.uvu/Ubio a lea ac-íjt'os del delitio 6 ios 
ataque» de la locora." 
E i di toarse AA Sr. Echegaray, no 
por »er breve 
ea i to b.io. 
nuevo ^cH'.óai'j'.j , contiene observacio-
nes uiuv at ináias acerca def periodis 
rao, ezprnerfCtMs coa esa brillantez y ese 
colorido que caracterizan el estilo del 
ilustre dramaturgo. 
H a sido, en suma, esta la recepción 
académion ana solemnidad en honor de 
la Preaoa, oaalteoida por tan preclaros 
ingenios como los Sres. Sellés y Eche-
garay. 
* LBISU. - Con leven varia n \ e % is 
• i ta;» .UN. 
pro-
g«$MUiV«e ho..-, /n . i t^, es idéntico.al da ! 
ti ' ; , In-t^. Ld v^rd.id que ema noche I fe Oub^)- Sucesoa de Oliente. Bl B 
8« fet»reB<flta la antigua zarzuela La ' des t r ión tm* «n el éktod de espera, 
Chgwta . j.or ia gu-tp» Lui^a IbáSez; 6 Á 11, todas las nocces. 
(1) E a «u difCírso de recepción de la Academia 
Espafu-la, ante la cual disertó sobra e^u mis na ma-
tera porioilistioa. (Xots de! 8r. Svll^í). 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DBTACÓN.-Compañía dra-
mática y de baile "Luisa Oalderón". 
No hay función. 
TBATBODB PAYEET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Oompafiía de 
Zarzuela.—A las 8: Los Aparecidos—A 
las 9: ¡Luci/erl—A las 10; L a Colegiala. 
W|Ur(jMtfM0R LMPlSJiLfcL.. — AutífTii 
odeUtddvdtt Teatro de Oíacón. Vis-
tas nuevas: Cristo tv Caney (on Santiago 
— m-
de 
f» niervo qae en l a s tan- ¡ ^XHDBIOIÓN UNIVERSAL.—En el ca-
y segnnfla^tí representan d« Tacón.~Iltteione« ópticas.—Yis-
juguetee comicc s JJVS Aparecidos y i taa de Las Escuadras Rusaa y France 
L v t i f l r t e a los qne loimm p^rte los es- sasen ToUm-El Ssano con ÍW i m t m -




llegan á la espalda 
M U R A L L A 79 APARTADO 31^ 
Precios especiíiles al por mayor 
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